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Recommended Citation
Violaceae, Viola sagittata, Ait. USA, Illinois, Mason, Quadrangle: Duck Island. Sand Ridge Stale
Forest. Illinois River Watershed. Open area around big sand pond, 40.38937, -89.88136, 2004-05-21,
Busemeyer, Dan, 1842, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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